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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ
Об обновленном Общественном совете при Росстате
«С обновленным Общественным советом 
начинается новый этап в развитии Росстата», - 
заявил руководитель Росстата Павел Малков на 
заседании Общественного совета при Росстате 
нового созыва. 24 июля в Общественной палате 
РФ прошло первое заседание третьего состава 
членов Общественного совета при Росстате.
Созданный 10 лет назад для обеспечения 
публичности и открытости деятельности служ-
бы государственной статистики, а также об-
щественного контроля за работой ведомства, 
Общественный совет при Росстате постепенно 
расширял сферу деятельности. Сейчас, по мне-
нию Павла Малкова, перед Росстатом «стоят 
новые вызовы и амбициозные задачи». Одно из 
приоритетных направлений - создание единого 
методологического пространства. Сегодня в 
стране более 60 федеральных ведомств собирают 
статистические данные. Необходимо усилить 
методологический контроль, обеспечить ко-
ординацию сбора и обработки информации, 
унифицировать подходы. Все это позволит по-
высить качество, избежать дублирования, сни-
зить статистическую нагрузку на предприятия.
«Необходимо восстанавливать доверие к статис-
тике, заниматься ее популяризацией», - обозна-
чил Павел Малков еще одно направление, где 
особенно важна поддержка членов Обществен-
ного совета.
Первый заместитель секретаря Общественной 
палаты Владислав Гриб отметил значение Обще-
ственных советов при органах государственной 
власти как площадки для диалога в интересах об-
щества и жителей страны. По словам Андрея Кле-
пача, «необходимо сделать так, чтобы статистика 
стала не только делом госслужбы и экспертов, 
а стала общественным интересом». По мнению 
членов Общественного совета, уже сейчас надо 
определиться с критериями эффективности и 
понять, какие направления деятельности станут 
наиболее важными и значимыми.
Уже на следующем заседании, которое пройдет 
не позднее середины сентября, члены Обществен-
ного совета примут план работы и программу 
действий на ближайший год. Об этом сообщил 
секретарь Общественного совета - заместитель 
руководителя Росстата Павел Смелов.
В ходе заседания председателем Обществен-
ного совета при Росстате избран главный эко-
номист ВЭБ РФ Андрей Клепач, его заместите-
лем - председатель совета директоров «Альтера 
Капитал» Кирилл Андросов.
